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ABSTRAK 
Investasi pada suatu daerah dapat meningkatan perekonomian yang ada, 
baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Dengan 
meningkatnya perekonomian yang ada maka akan meningkatkan pendapatan 
pada suatu daerah pula, sehingga dengan meningkatnya suatu pendapatan pada 
suatu daerah dapat mempengaruhi anggaran belanja. Selain itu pula, dapat 
dilihat dari tingkat investasi yang ada di suatu daerah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan investasi 
yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bagaimana pengaruhnya 
terhadap anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Data yang digunakan berupa data sekunder yang dapat diunduh melalui situs 
web resmi BPS dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu) dengan masa periode selama 16 tahun dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji f dan 
koefisien determinasi. Hasil yang diperoleh bahwa Penanaman Modal Asing tidak 
signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja, Penanaman 
Modal Dalam Negeri tidak signifikan namun berpengaruh positif terhadap 
Anggaran Belanja dan Pendapatan Asli Daerah signifikan berpengaruh positif 
terhadap Anggaran Belanja. 
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ABSTRACT 
Investments in an area can improve existing economies, both foreign 
investment and domestic capital investment. With the increasing economy there 
will increase revenue in an area anyway, so that with increasing income in an 
area can affect the budget. In addition, it can be seen from the level of investment 
in an area. 
The purpose of this research is to know the development of investment in 
Bangka Belitung Islands Province and how to influence the budget in Bangka 
Belitung Islands Province. Data used in the form of secondary data can be 
downloaded through the official website of BPS and DPMPTSP (Investment office 
and integrated one Door service) with a period of 16 years using multiple linear 
regression analysis techniques with Using Test T, Test f and coefficient of 
determination. The results gained that foreign investment was not significant and 
negatively affected the budget, domestic capital investment was not significant but 
positively influential towards the budget and significant local revenue Positive 
impact on the budget. 
 
KEY WORDS:  
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